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Sammanfattning 
Den rådande ekonomiska situation runt om världen, men också det ekonomiska 
läget i vårt samhälle; har lett till att allt fler människor blivit oroliga för hur 
framtiden kommer att se ut. Förutom att världsekonomin genomgått storskaliga 
förändringar; har vi gått in i en tidsperiod då fler människor uppnår pensionsålder, 
än vad det kommer unga ut i arbetslivet. Detta sätter press på den offentliga 
ekonomin och därmed har privat pensionssparande blivit ett aktuellt 
diskussionsämne.  
Den 1.1.2010 trädde den nya lagen, gällande privat pensionssparande, i kraft. 
Den nya lagen medförde förändringar bland annat i utbudet av produkter inom 
det skattestödda pensionssparandet. Från och med den 1.4.2011 har man 
kunnat ingå ps-avtal, avtal om bundet långsiktigt sparande.  
Arbetes huvudsakliga syfte är att undersöka varför så få unga personer i åldern 
18-30 år använder sig av skattestött privat pensionssparande. Arbetets syfte är 
att undersöka vilka förhinder det finns bland målgruppen för privat 
pensionssparande, för att sedan gå in på hurdana förändringar krävdes för att 
målgruppen kunde tänkas pensionsspara på egen hand. För att klargöra möjliga 
orsaker till den dåliga efterfrågan av privat pensionssparande, undersöker jag 
vilka problem man kan ställas inför då man inlett privat pensionssparande.  
Arbetet omfattar en kvantitativ undersökning. Undersökningen om unga vuxnas 
förhållande till privat pensionssparande, genomfördes med hjälp av en 
enkätundersökning med klusterurval. Resultaten visar att få personer i åldern 18-
30 år har valt att pensionsspara på egen hand. Största orsakerna till detta är 
informationsbrist samt bortfall av fasta inkomster.  
____________________________________________________________ 
Språk: Svenska  Nyckelord: Pension, Sparande, Privat pensionssparande, Ps-
konto, Frivillig pensionsförsäkring, Ps-avtal 
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Tiivistelmä 
Nykyinen maailmanlaajuinen ja valtakunnallinen taloustilanne on johtanut siihen, 
että yhä useammat ihmiset ovat huolissaan siitä, miltä tulevaisuus tulee 
näyttämään. Maailmantalous on läpikäynyt suuria muutoksia, ja olemme tulleet 
ajanjaksoon, jolloin yhä useampi ihminen saavuttaa eläkeiän ja eläkeiän 
saavuttaneita alkaa olla enemmän kuin nuoria työelämään astuvia. Tämä asettaa 
paineita julkiselle taloudelle ja siten vapaaehtoinen eläkesäästäminen on 
noussut ajankohtaiseksi puheenaiheeksi.   
1.1.2010 astui voimaan uusi laki koskien vapaaehtoista eläkesäästämistä. 
Lakimuutos toi mukanaan muun muassa muutoksen verotuettuun vapaaehtoisen 
eläkesäästämisen tuotetarjontaan. 1.4.2010 alkaen on ollut mahdollista solmia 
ps-sopimus eli sopimus sidotusta pitkäaikaissäästämisestä.  
Työn päätarkoituksena on tutkia, miten 18-30 vuotias nuori käyttää ja hyödyntää 
verotuettua eläkesäästämistä. Työssä pyritään selvittämään, millaisia esteitä 
kohderyhmä kokee vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen liittyvän, ja siten 
selvittämään, minkälaisia muutoksia tarvittaisiin, jotta kohderyhmä voisi kuvitella 
aloittavansa vapaehtoisen eläkesäästämisen. Jotta saadaan selville mahdollisia 
syitä vapaaehtoisen eläkesäästämisen heikkoon kysyntään, tarkastellaan työssä 
ongelmia joita saatetaan kohdata eläkesäästämisen aloitettua. 
Työ sisältää myös kvantitatiivisen tutkimuksen, jossa on tutkittu nuorten aikuisten 
suhtautumista vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen. Tutkimus toteutettiin 
kyselylomaketutkimuksena, käyttämällä ryväsotantaa. Tulokset osoittavat, että 
harva 18-30 vuotias on aloittanut vapaaehtoisen eläkesäästämisen. Suurimmat 
syyt tähän ovat tiedon ja säännöllisten tulojen puute.  
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Kieli: Ruotsi   Avainsanat: Eläke, Säästäminen, Vapaaehtoinen 
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Summary 
The current economic situation around the world, but also the economic situation 
in our society, has led to more and more people becoming concerned about what 
the future will look like. The world economy has undergone large-scale changes; 
we have entered a period of time when there are more people who reach the 
retirement age than there are young people who enter working life. This puts 
pressure on public finances and thus personal pensions have become a current 
issue.  
On 1 January 2010 the new law regarding private pensions entered into force. 
The new law has led to changes, e.g. in the supply of products within the tax-
supported retirement savings. Starting from 1 April 2010, it has been possible to 
make a so called PS contract for contract-bound long-term savings.  
The main purpose of my work is to examine why so few young people aged 18–30 
years are using the tax-supported private pension plan. My work aims to 
investigate what has prevented the target group from investing in private 
retirement savings, and then go into what kind of changes are required to make 
the target group invest in retirement savings on their own. To clarify the possible 
causes of the poor demand for private pension plans, I examine the problems 
people may face when they embark on private pension savings. 
 
The work includes a quantitative survey. The study of young adults’ attitudes to 
private pension plans was conducted using a survey with cluster sampling. 
The results show that few people aged 18–30 have chosen a private retirement 
savings plan. The biggest reasons are lack of information and loss of a stable 
income.  
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1 Inledning 
 
Den rådande ekonomiska situation runt om världen, men också det ekonomiska läget 
i vårt samhälle; har lett till att allt fler människor blivit oroliga för hur framtiden 
kommer att se ut. Förutom att världsekonomin genomgått storskaliga förändringar; 
har vi gått in i en tidsperiod då fler människor uppnår pensionsålder, än vad det 
kommer unga ut i arbetslivet. De åldrande invånarna samt förändring i den finska 
statens befolkningsutveckling har bildat ett hot mot den offentliga ekonomin och 
detta har lett till att det frivilliga pensionssparandet blivit ett aktuellt 
diskussionsämne.  
Människor sparar och placerar på ett eller annat sätt. Någon kanske sparar till och 
med helt omedvetet. Man investerat pengar i saker som anses vara nödvändigheter, 
som lägenhet eller hus. Då ovan nämnda problem blivit en del av vardagen, har fler 
och fler av oss lagt märke till dem. Detta har resulterat i att fler börjat tänka på sin 
egen framtid. Bland dem som börjat tänka på sin framtid, personer som beslutat om 
att börja pensionsspara på egen hand, finns dock få unga vuxna. Det tråkiga här är, att 
de är de unga som borde tänka på privat pensionssparande, nu mer än tidigare. De 
unga är dem som får den största nyttan av privat pensionssparande och det är dem 
som påverkas i framtiden av förändringen i befolkningsutvecklingen.  
Även om människor blivit mer insatta i dagens läge och oron ökat, är det få som sist 
och slutligen målmedvetet sparar inför sina kommande pensionsdagar.  EU-
kommissionen såg de kommande problemen redan tidigare, och har därmed reagerat 
på dem genom att börja åtgärderna ifjol (2010) i form av diskussion över 
pensionssystemens framtid, hur man kunde uppdatera pensionssystemen för att 
pensionerna skall räcka till, samtidigt som man vill stärka pensionssystemen och få 
dem att hålla. (Eurooppatiedotus, Ajankohtaista).    
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1.1 Syfte 
Arbetets huvudsakliga syfte är att åskådliggöra unga vuxnas förhållande till privat 
pensionssparande samt undersöka hur stor del av personer i åldern 18-30 år 
använder sig av skattestödd privat pensionssparande. Arbetets syfte är att undersöka 
vilka förhinder det finns bland målgruppen för privat pensionssparande, för att sedan 
gå in på hurdana förändringar krävdes för att målgruppen kunde tänkas 
pensionsspara på egen hand. För att klargöra möjliga orsaker till den dåliga 
efterfrågan av privat pensionssparande, undersöker jag i problem man kan ställas 
inför då man inlett privat pensionssparande.  
Arbetet syfte är även att skildra vad sparformen skattestödd privat pensionssparande 
är. Hur välja sparform, hur de olika sparformerna funktionerar samt vilka 
förutsättningarna är för att premierna är avdragsgilla i beskattningen.  
 
1.2 Problemformulering 
Problemet är, att så få unga i åldern 18-30 år inlett privat pensionssparande. Oavsett 
orsakerna bakom knapp efterfrågan av produkter för frivilligt pensionssparande, 
borde vi sträva till att finna en lösning till att fler unga kunde inleda det privata 
pensionssparandet.  Därmed är arbetets problem att finna lösning till att fler unga 
kunde inleda det privata pensionssparande oavsett förhindren som funnits bland 
målgruppen hittills.  
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1.3 Forskningsfrågor 
Som forskningsfrågor har jag bestämt mig för att använda följande frågeställningar:  
- Hur stor andel av Yrkeshögskolan Novias studeranden i åldern 18-30 år har 
valt att pensionsspara på egen hand, dvs. privat?  
- Vilka hinder för frivilligt pensionssparande finns i målgruppen?  
- Vilka förändringar krävs för att de unga kunde tänka sig börja pensionsspara? 
 
1.4 Avgränsningar 
Jag valde att studera unga vuxnas förhållande till privat pensionssparande. Jag valde 
att avgränsa arbetet att endast handla om studeranden i Yrkeshögskolan Novia i 
åldern 18-30 år samt en liten grupp på Facebook.  
Gruppen på Facebook består av personer som jag personligen valt att vara vän med 
där. Dessa är till antalet totalt 240 personer, av dem tillhör dock endast en del till 
undersökningens målgrupp 18-30 år gamla unga vuxna.  
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2 Pensionssystemet i Finland 
Folkpensionsanstalten i Finland har som mission att säkra medborgarna 
grundläggande sociala trygghet i livets alla skeden. Den sociala tryggheten innebär 
rätt till försörjning och omsorg vid arbetslöshet, sjukdom, arbetsoförmåga samt 
ålderdom. Då Finlands sociala trygghet handhas av FPA, har de således som uppgift 
att sköta utbetalningarna av pensionsförmåner. Folkpensionsanstalten är en offentlig 
inrättning och dess verksamhet granskas av riksdagen. (FPA:s Fickstatistik 2010).  
År 2009 betalade Folkpensionsanstalten (FPA) ut pension åt totalt 1 443 000 
personer i Finland, varav 1 381 000 var bosatta i landet. Den totala summan FPA gav 
ut i pensionsförmåner år 2009 var hejdlösa 2,5 miljarder euro. Av alla 1 443 000 
pensionstagare, lyfte 1 048 379 personer ålderspension. Av alla personer som blivit 
beviljade ålders-, invalid-, arbetslöshets- eller deltidspension, lyfte 92 % 
arbetspension och 50 % folkpension. (Eläketurvakeskus.fi, Tilasto Suomen 
eläkkeensaajista vuonna 2009). Den genomsnittliga sammanlagda pensionen 
31.12.2009 var 1344 euro i månaden. 1196 euro bland kvinnor och 1530 euro bland 
män. (Arbetspension, Nytt om arbetspensionerna år 2011).  
År 2009 pensionerades så gott som 80 000 personer och antalet är fler än någonsin 
tidigare. Den största ökningen skedde bland personer som gått i ålderspension. 
Pensionering av andra slag; sjukpension, arbetslöshetspension och förtidspension, 
minskade. (Eläketurvakeskus, Työeläkkeensaajat 2011).  
  
Sjukpension till (16–) 21–64-åringar 
Ålderspension vid 65 år 
    
Arbetslöshetspension 
till 60–64-åringar 
  
Förtidspension till 
62–64-åringar 
 
Figur 1  
Figuren här klargör de olika slagen av folkpension i Finland och i vilken ålder man 
kan bli beviljad dem. (FPA, Pensionär 2011).   
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2.1 Lagstadgad pension 
Den lagstadgade pensionen är en förmån som i huvudsak betalas åt människor då de 
gått i pension och de inte längre erhåller lön. Det finns dock de som väljer att jobba 
fastän man gått i pension, och dessa erhåller både lön och pension.  
Alla människor blir beviljade lagstadgad pension då de avslutat sin karriär och 
bestämmer sig för att gå i ålderspension vid 65 års ålder. I Finland har vi två 
lagstadgade pensionssystem. Dessa är folkpensionssystemet och 
arbetspensionssystemet. De förutnämnda två systemen finns till för att komplettera 
varandra. Systemen skiljer sig från varandra genom att folkpensionen betalas ut av 
Folkpensionsanstalten medan den arbetspension man tjänat in, betalas ut av 
arbetspensionsanstalter.  
De flesta av oss får pension i form av arbetspension. Varje löntagare tjänar in sin 
arbetspension under sina arbetsår. Hur stor pensionen blir, varierar ändå från person 
till person. Pensionen bestäms på basen av hur länge man jobbat och hur stor lön man 
lyft. Ifall man inte får en så stor arbetspension, eller möjligtvis ingen alls, får man 
folkpension av FPA. Man kan bli beviljad högsta möjliga folkpension om 
arbetspensionen är mindre än 52 euro per månad (2011). Den högsta möjliga 
folkpensionen är ca 586 euro per månad (2011). (FPA:s broschyr om Pension, 
Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag 2011).  
Tidpunkten för att gå i pension påverkar även storleken av pensionen. Trenden visar 
att de flesta väljer att gå i pension när man är 63-65 år gammal, då man går i s.k. 
förtidspension. Som en följd av förtidspension minskar pensionen 0,4 % för varje 
månad man lyfter pension innan man fyllt 65 år. Om man i sin tur väljer att jobba 
längre, och förskjuta pensionen tills senare, stiger pensionen med 0,6 % för varje 
månad man skjutit upp pensioneringen. (FPA:s broschyr om Pension, 
Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag 2011).  
Den lagstadgade pensionen i Finland är indexbunden, vilket betyder att pensionen 
kontrolleras årligen då den justeras för att motsvara förändringar i löne- och prisnivå. 
Pensionen kontrolleras med hjälp av ett s.k. folkpensionsindex som bestäms av social- 
och hälsoministeriet. Indexet bestäms på basen av förändringar i lönenivå, vilket står 
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för 80 % av det totala indexet och prisnivå som står för 20 % av indexet. (Etera, 
Pensionsförhöjningar). 
Livslängdskoefficienten påverkar pensionens storlek och infördes i samband med 
pensionsreformen år 2005. Livslängdskoefficienten har tillämpats på pensioner som 
börjat löpa från och med 1.1.2010. Man tog i bruk koefficienten för att på så sätt 
försöka begränsa ökningen av pensionskostnader som den ökande genomsnittliga 
livslängden i landet medfört. Om den förväntade livslängden fortsätter öka, minskar 
livslängdskoefficienten pensionens månadsbelopp. Livslängdskoefficientens avsikt är 
att få människor att stanna längre i arbetslivet och därmed kompensera den effekt 
som orsakats av livslängdskoefficienten. (Etera, Uutiset).   
Koefficienten fastställs för varje födelseårsklass då den uppnår 62 års ålder. 
Livslängdskoefficienten för år 2012 har just fastställts och den är 0,98351. (Etera, 
Uutiset & Pensionsskyddscentralen, Pensionsförmåner).  
 
 
Figur 2 
Figur 2 visar hur livslängdskoefficienten påverkar pensionen, hur länge man måste 
arbeta för att kompensera koefficientens inverkan samt hur livslängden antas öka. 
Som ni kan se står den första blåa stapeln från vänster för pensionsbelopp som inte 
påverkats av livslängdskoefficienten, därmed pensionsbeloppet 100 %.  
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En person som fyllt 62 år 2015 behöver därmed arbeta 5 månader längre efter att ha 
fyllt 63 år, för att få samma pension, om inte livslängdskoefficienten skulle ha 
påverkat. Ifall personen bestämmer sig för att inte arbeta 5 månader längre, blir dess 
pension endast 95,6 % av den motsvarande pensionen år 2009. Personen i exemplet 
uppskattas leva 13 månader längre än en person i samma situation år 2009. 
(Pensionsskyddscentralen, Pensionsförmåner).  
 
2.2 Intjäning av pension  
Var och en av oss börjar tjäna in pension vid 18 års ålder. Man intjänar ändå pension 
endast för arbete som utförs mellan 18 och 68 års ålder. Man intjänar pension alltid 
då man är i ett arbetsförhållande, under perioder man lyfter dagpenning för 
arbetslöshet eller sjukdom, under studietiden och då man stannar hemma och vårdar 
barn under tre år. Den intjänade pensionen fastställs på basen av ett procenttal på 
förtjänsterna. Procenttalet kallas för intjäningsprocent, och intjäningsprocenten är 
bunden till åldern samt årsinkomsterna.  Intjäningsprocenter som gäller tillsvidare 
(2011): 
 18-52 år – 1,5 %  
 53-62 år – 1,9 % 
 63-67 år – 4,5 %  
 
(Ilmarinen, Uträkning av pension). 
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2.3 Beskattning av den lagstadgade pensionen 
Den lagstadgade pensionen som utbetalas av Folkpensionsanstalten och 
arbetspensionsanstalterna, är beskattningsbar inkomst. Pensionsinkomsten är 
skattepliktig förvärvsinkomst. Det finns ingen allmänt fastställd skatteprocent för 
folk- och arbetspension, utan skatteprocenten är olika för alla. Det beror på att alla 
har olika stora pensionsinkomster på grund av att pensionen bestämts på basen av 
hur länge man jobbat och hur stor lön man lyft. (FPA:s broschyr om Pension, 
Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag 2011).  
Förskottsinnehållningen på pensionen verkställs av Pensionsanstalten. För att få 
beskattningen av pensionsinkomsterna att löpa, skall pensionsstagaren själv meddela 
inkomstuppgifterna till skatteverket för att sedan få ett pensionsskattekort för 
pensionsinkomsterna. (FPA:s broschyr om Pension, Pensionstrygghet, bostadsbidrag 
och vårdbidrag 2011).  
Beskattning av pensionsinkomster och löneinkomster skiljer sig så till vida, att 
pensionsinkomsterna beviljas andra skattelättnader än löneinkomsterna. På 
pensionsinkomsten görs ett pensioninkomstavdrag, både i den statliga och 
kommunala beskattningen. Avdragets syfte är att garantera att ingen skall behöva 
betala skatt på en låg pension. Ju högre pension, desto lägre pensionsinkomstavdrag.  
(Skatteförvaltningen, Pensionering). 
Det finns vissa förutsättningar för att få pensioninkomstavdrag. Förutsättningarna för 
år 2011 är att man skall ha pensionsinkomster, och att nettoförvärvsinkomsterna inte 
överstiger en summa på ca 36 491 euro i statsbeskattningen och ca 23 025 euro i 
kommunalbeskattningen. Pensionsinkomstavdragets maximibelopp för år 2011 i 
statsbeskattningen är 11 150 euro, dock högst pensioninkomstens belopp. Ifall 
nettoförvärvsinkomsterna är större än det fulla pensioninkomstavdraget, minskas 
avdraget med 44 % av det belopp som överstiger. I kommunalbeskattningen är det 
fulla pensionsinkomstavdraget 8170 euro, dock högst pensioninkomstens belopp. 
Också här minskas avdraget ifall nettoförvärvsinkomsterna är större än det fulla 
pensioninkomstavdraget, här dock med 55 %.  (Skatteförvaltningen, Avdrag som görs 
av skattemyndigheten för skatteåret 2011).  
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3 Privat pensionssparande 
Det finns mycket tankar om varför det frivilliga individuella pensionssparandet blivit 
populärt under de senaste 10 åren. Hultkrantz och Masalin anser att det frivilliga 
pensionssparandet blivit populärt på grund av att allt fler blivit oroliga för hur det 
rådande lagstadgade pensionssystemet skall hålla. Orsaken bakom detta är att antalet 
pensionärer i förhållandet till antal personer i arbetslivet, ökat. Många drömmer om 
att få gå i pension och sluta jobba tidigare än den lagstadgade pensionsåldern på 65 
år.  Hultkrantz och Masalin anser dock också att det beror på att allt fler blivit 
medvetna om, och förstått sig på skattefördelarna med pensionssparavtal. 
(Hultkrantz & Masalin 2004, s. 74).    
3.1 Vad är privat pensionssparande 
Privat pensionssparande handlar om att spara en del av inkomsten för de kommande 
pensionsdagarna. Detta kan man göra på ett antal olika sätt; genom bundet långsiktigt 
sparande, icke bundet långsiktigt sparande eller genom att skaffa sig 
realförmögenhet. Men då människor talar om privat pensionssparande syftar man på 
det skattestödda pensionssparandet, det bundna långsiktiga sparandet, dvs. 
pensionssparande i form av en pensionsförsäkring eller ett ps-avtal. Ps-avtal är en 
sparform där man kan spara medel in på konto, i aktier eller t.ex. i fonder. Bundet 
långsiktigt sparande innebär att man sparar, samtidigt som man blir berättigad till 
skatteavdrag under spartiden. Sparmedlen har man rätt att lyfta tidigast då man 
avslutat sin karriär och övergått i pension. Enligt lag som gäller tillsvidare, blir de 
sparade medlen beskattningsbar kapitalinkomst då man börjar lyfta dem i form av 
pension. Kapitalinkomstskatteprocenten var 28 år 2010. (Vakuutus- ja 
rahoitusneuvonnan (FINE) opas: Eläkesäästäminen 2011).  
Det framkom i en intervju med Sven-Eric Holmström, placeringschef på Aktia Bank 
och engagerad i Aktiespararnas Centralförbund, är det för många oklart hur man 
skulle inleda det privata pensionssparandet och hur det fungerar därefter. Det privata 
pensionssparandet är, som namnet säger, privat, och sker på frivillig basis. Även om 
det är bundet, är det frivilligt och den sparande kan sluta spara då den så vill. Ifall 
man bestämmer sig för att sluta spara, blir avtalet dock i kraft i den mån att de 
sparade medlen blir uttagbara först då man nått åldern för att gå i ålderspension.  
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Det finns inga stadganden gällande hur stort belopp man bör spara per år, utan den 
som sparar får själv välja vilket belopp den vill spara. Man får dock inte avdra 
premier för mer än 5 000 €/år. Frivilligt pensionssparande är flexibelt. Det betyder 
att man kan spara in större eller mindre summor än man avtalat om, man kan också 
pausa från sparandet eller spara vid andra tillfällen än de avtalade. Genom frivilligt 
pensionssparande kan man i motsats till den lagstadgade pensionen välja att spara 
pension till din maka/make. Det sparade beloppet, pensionen, betalas ut under 
överenskommen tidsperiod. Efter lagförändringen, som trädde i kraft 1.1.2010, bör 
tidsperioden för utbetalning av pensionen vara minst 10 år. Vanligaste 
tillvägagångssättet är att pensionen betalas som återkommande prestationer 
månatligen, men ändå minst en gång per år. Pension från sparmedlen utbetalas 
årligen till ett värde av minst 2 000 €, vilket leder till att betalningstiden kan bli 
kortare än avtalad ifall ens sparmedel är små. Betalning av pension upphör då 
pensionstagaren avlider eller sparmedlen tar slut. (Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan 
(FINE) opas: Eläkesäästäminen 2011).   
Det frivilliga pensionssparandet följer olika rättsregler beroende på genom vilken 
placeringsform man sparar. Pensionsförsäkringarna följer lagstiftningen för lag om 
försäkringsavtal medan de andra produkterna inom ps-avtal följer lagstiftningen för 
lag om bundet långsiktigt sparande. (Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) opas: 
Eläkesäästäminen 2011).  
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3.2 Hur välja placeringsobjekt 
Enligt Sven-Eric Holmström är det få människor som känner till hur ränta på ränta 
effekten fungerar. Då man talar om penningärenden och familjens ekonomiska 
situation tänker man inte nödvändigtvis alltid på hur stor betydelse räntan har. 
Egentligen har räntan en ganska stor betydelse, för andra mer och för andra mindre. 
Någon betalar ränta för sitt bostadslån, medan någon annan t.ex. får ränta för sin 
placeringsdeposition. Därmed har räntenivån en indirekt inverkan på den 
ekonomiska situationen, och därför vore det viktigt att så många som möjligt hade en 
aning kunskap om de olika räntorna och hur dessa fungerar. (Sijoittajan korko-opas 
2011).   
 
Figur 3 
Tabellen ovan redogör för hur det växer ränta på ränta på ens kapital under årens 
gång. Det är dock viktigt att man beaktar att den årliga räntprocenten i exemplet ovan 
är 10 %, vilket inte stämmer in på dagens räntenivå, men oasvett detta klargör 
tabellen bra för hur ränta på ränta räknas ut. (Hultkrantz & Masalin 2004, s. 51, 56).  
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Eftersom det finns ett flertal olika placeringsformer, är rekommendationen att man 
tänker efter noga hur man vill placera de sparade medlen, innan man väljer att börja 
pensionsspara på egen hand. Det är viktigt att beakta att fastän man talar om ps-avtal 
och att man sparar inför kommande pensionsdagar, sker det via s.k. normal 
placeringsverksamhet. Det finns alltid risk för att mista det kapital man lagt ut. Det 
finns inget s.k. specialskydd för placeringarna, trots att man placerar via ps-avtal.  
Då man väljer placeringsobjekt skall man beakta följande saker: hur länge det är tills 
man går i ålderspension, hur stor värdeförändring av sparmedlen man godkänner, 
hur hög avkastning man förväntar sig samt hurdana kostnader man är redo att betala 
för placeringsobjekten. Mycket viktigt är också att man beaktar, att den totala 
summan av sparmedlen man sparat under årens lopp, i verkligheten kan vara helt 
annan än vad man planerat då medlen lyfts. Den slutliga så kallade frivilliga 
pensionen fastställs på basen av antal betalningar och storleken av dessa, 
avkastningen som bildats samt kostnader som uppstått. Det finns alltid möjlighet att 
byta placeringsobjekt under spartiden, det är ändå man själv som i sista hand står för 
besluten och åtgärderna. Så det är alltid man själv som måste ha koll på ifall värdet på 
placeringsobjektet börjar minska, och hur man sedan reagerar på förändringar. 
(Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) opas: Eläkesäästäminen 2011).   
 
Figur 4  
Figuren visar att det optimala vore att man kunde fördela kapitalet bland olika 
placeringsobjekt istället för att ha allt kapital placerat på ett och samma ställe. 
(Hultkrantz & Masalin 2004, s. 56, 164).  
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3.3 Behovet av privat pensionssparande 
Välfärdssamhälle är ett samhälle som strävar efter att ge alla medborgare materiell 
välfärd samt social och ekonomisk trygghet.  (Nordstedts svenska ordbok + 
uppslagsbok 1999).  
Finska statens historiska väg mot ett välfärdssamhälle har sina rötter i 1900-talets 
början. Idag innebär välfärdssamhället för Finlands del att medborgarna garanteras 
lagstadgade tjänster som utbildning samt social- och hälsovårdsservice gratis eller 
mot en liten ersättning. Under de senaste 20 åren har experter försökt få 
arbetsmarknadsorganisationer, politiker och media uppmärksammade på landets 
åldrande invånare samt hur den finska statens befolkningsutveckling kommer att 
förändras drastiskt. Dessa bildar ett hot mot den offentliga ekonomin, och tecken på 
detta har vi redan fått märka genom att det skett kommunsammanslagningar och 
service koncentrerats till allt färre ställen än tidigare.  (Poikonen & Silvola 2010, s. 
10).  
 
 
 
Figur 5 
Figuren ovan beskriver de finska medborgarnas konsumtion, förvärvsinkomster samt 
lagstadgade pensioner före skatt. Den gråa linjen står för hur mycket vi lägger egna 
pengar på konsumtion då den svarta linjen står för kostnaderna för vår hela 
konsumtion. Skillnaden mellan dessa utgör den offentliga konsumtionen som 
finansieras av olika skatteintäkter. Skillnaden mellan dessa ökar ständigt då vi nått en 
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ålder på 65 år och bildar därmed hotet mot den offentliga ekonomin. (Poikonen & 
Silvola 2010, s. 13).  
En av de andra orsakerna till att behovet på privat pensionssparande ökat, är att den 
förväntande framtida pensionen enligt prognoser kommer bli en hel del lägre än vad 
medborgare förväntat och önskat sig.  Undersökning utförd år 2010 enligt uppdrag av 
Arbetspensionsförsäkrarna TELA, forskas i finländares tankar och åsikter om 
pensionsskydd samt andra faktorer som påverkar pensioner.  
Undersökningens resultat visar att 57 % av respondenterna uppskattar sina 
pensionsförmåner försämras. Samtidigt som 33 % uppskattar pensionsförmånerna 
bibehållas oförändrade. Endast 8 % fantiserar att pensionsförmånerna ökar. Då man 
jämför hur resultaten ändrats från år 2007, har antalet bland dem som uppskattar 
sina pensionsförmåner försämras ökat med 10 %. Denna 10 % har år 2007 
uppskattat pensionsförmånerna förbättras. (Työeläkeasenteet 2010).  
 
 
Figur 6 
Figur nummer sex åskådliggör den genomsnittliga arbetspensionen för personer som 
går i ålderspension vid 63 eller 65 års ålder. Här är pensionen relaterad till 
förtjänsterna under de sista tre arbetsåren. Som man kan se ligger nivån på den 
framtida pensionen mycket lägre än vad den förväntade nivån är. (Poikonen & Silvola 
2010, s. 21).  
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4 Avdragsgilla premier beträffande avtal om bundet 
långsiktigt sparande  
Premier som är avdragbara i beskattningen gällande bundet långsiktigt sparande 
finns stadgade i Inkomstskattelagen 30.12.1992/1535 54 d §. Premierna som får 
avdras, avdras från kapitalinkomsterna. För att kunna avdra premier i beskattningen 
måste alla följande krav uppfyllas:  
- Premier kan avdras tidigast det skatteår den försäkrade eller bruksberättigade 
fyller 18 år. 
- Premier kan avdras sista gången det skatteår under vilket den försäkrade eller 
bruksberättigade börjar erhålla pension från pensionsförsäkringen eller ps-
avtal. 
- Gäller pensionsförsäkring: Försäkringstagaren är en skatteskyldig person eller 
dess make/maka, samtidigt som den försäkrade också skall vara skatteskyldig 
person. M.a.o. är det den försäkrade parten som får avdrag i beskattningen, det 
är också hon som lyfter pensionen och är skatteskyldig för detta.   
- Gäller ps-avtal: Ps-avtalet är uppgjort av en skatteskyldig person eller dess 
make/maka och den bruksberättigade är en skatteskyldig person.  
- Den försäkrade eller bruksberättigade börjar lyfta medel i form av pension 
tidigast vid åldergränsen för ålderspension, som år 2011 är 65 år.  
- Medel som sparats inom ramarna för bundet långsiktigt sparande utbetalas 
tidigast då man nått ålder för ålderspension förutom vid specialfall som 
arbetslöshet som varar längre än 1 år, permanent arbetsoförmögenhet, 
make/maka avlider eller skilsmässa.  
- Medlen utbetalas i form av pension som återkommande prestationer årligen 
under den försäkrade/bruksberättigades kvarvarande livstid, eller under en 
tidsperiod på tio år.  Minimibelopp för de årliga återkommande prestationerna 
är 2 000 € per år. Ifall ålderspensionen blir uppskjuten, förkortas den tio år 
långa uttagstiden med två år mot ett år längre i arbetslivet. Den tio år långa 
uttagstiden avkortas ändå med högst 4 år.   
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- Medel som ingår i avtal för pensionsförsäkring eller ps-avtal får ej pantsättas 
eller överlämnas.  
- Premierna till en pensionsförsäkring är avdragbara endast om 
försäkringstagaren är bosatt i ett EES-land eller försäkringen är tagen från ett 
försäkringsbolag som verkar i ett EES-land.  
- Försäkringsbolag, banker eller andra företag med placeringstjänster har 
förbundit sig att ge Skatteförvaltningen de uppgifter som behövs för 
beskattningen. (Myrsky & Räbinä 2010, s. 92-95). 
 
Om det sammanlagda beloppet av de i beskattningen avdragsgilla premierna till avtal 
om bundet långsiktigt sparande är större än de sammanlagda skattepliktiga 
kapitalinkomsterna, uppstår ett underskott för kapitalinkomstslaget. Då avdragbara 
premier inte kan dras av från kapitalinkomsterna, görs avdraget från skatter som 
betalas för förvärvsinkomsterna. Detta sker genom att 28 % av underskottet avdrags 
som underskottgottgörelse vid beskattning av förvärvsinkomst. (Veronmaksajain 
Keskusliitto, Vapaaehtoinen eläkevakuutus). 
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5 Privat pensionsförsäkring 
Privat pensionsförsäkring är en sparform som funnits på marknaden under flere 
årtionden. Pensionsförsäkring som produkt har genomgått förändringar under årens 
gång. De förändringar som skett, har mest gällt beskattningen av 
pensionsförsäkringar. Hur frivilliga pensionsförsäkringar beskattas varierar 
beroende på när försäkringsavtalet undertecknats, före 5.5.2004, under en period 
6.5.2004–17.8.2009 eller efter 18.9.2009. En förändring som skett som även påverkat 
pensionsförsäkringar, är förändringen på åldersgränsen för ålderspension. 
Åldersgränsen för ålderspension förändrades år 2005 då den höjdes från 63 till 65 år. 
Den senaste förändringen skedde 18.9.2009 då statsrådet godkände lagpropositionen 
om bundet långsiktigt sparande, vilket ledde till att beskattningen av nya 
pensionsförsäkringar sammanställdes att motsvara beskattningen av ps-avtal. 
(Poikonen & Silvola 2010, s. 123 & Skatteförvaltningen, Avdrag från kapitalinkomster 
och underskottgottgörelse).  
Pensionsförsäkringar finns olika, men gemensamt för dem alla är att de är avsedda 
för pensionssparande. Pensionsförsäkring hör till gruppen livsförsäkringar. 
Livsförsäkringar är personförsäkringar vilket betyder att försäkringen är bunden till 
en persons liv, hälsa eller arbetsförmåga. Försäkringen är en form av ersättning ifall 
skada uppkommer. Pensionsförsäkringen kan definieras som en försäkring vars 
utbetalning av dess medel sker då den försäkrade uppnår en specifik ålder, ifall den 
försäkrade blir utsatt för nedsatt arbetsförmåga eller då den försäkrade avlider. 
Pensionsförsäkring är ett av de två sätten av bundet privat pensionssparande, den 
andra sparformen är ps-avtal. Pensionsförsäkringar följer Lag om försäkringsavtal 
28.6.1994/543 samt Inkomstskattelag 30.12.1992/1535. Pensionsförsäkringar säljs 
av försäkringsbolag, men banker fungerar som förmedlare. (Hultkrantz & Masalin 
2004, s. 56, 239-240).  
Innan man ingår ett försäkringsavtal hör det till tjänsteleverantörens skyldigheter att 
berätta om de olika försäkringarna för att kunden skall kunna välja det som passar 
den bäst. Tjänsteleverantören skall även kartlägga placerarens placeringserfarenhet 
och dess allmänna uppfattning om placeringar samt placeringsverksamhet. Sedan 
klargör tjänsteleverantören för placeraren om de olika alternativa placeringsobjekten 
samt hur man sparar i dem och hur dessa kan inkluderas i kundens 
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pensionsförsäkring.  (Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) opas: 
Eläkesäästäminen 2011).  
Det finns olika slag av pensionsförsäkringar; traditionell pensionsförsäkring, 
fondbunden pensionsförsäkring och försäkringar som är kombinationer av dessa två. 
Även om sparformens namn inkluderar ordet försäkring, fungerar den lika som 
många av de övriga sparformerna. Traditionell pensionsförsäkring och fondbunden 
pensionsförsäkring skiljer sig genom förvärv av avkastning samt risken över 
sparmedlens värdeförändring. Den traditionella pensionsförsäkringen har 
avkastningsprocenten fastställd då man ingår avtal, och den sparande vet hur stor 
dess avkastning kommer att bli. Medan fondbundna försäkringar som namnet säger, 
är bundna till fonder eller andra placeringsobjekt, så försäkringens värde fastsälls på 
basen av placeringsobjektets värdeförändringar. (Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan 
(FINE) opas: Eläkesäästäminen 2011).  
5.1 Traditionell pensionsförsäkring 
En traditionell pensionsförsäkring fungerar genom att försäkringsbolaget verkar som 
förvaltare av sparmedel. Detta sker givetvis mot en liten avgift. I den traditionella 
pensionsförsäkringen sparar man medel in på konto varefter försäkringsbolaget 
vidareplacerar medlen. Försäkringsbolaget betalar avkastning enligt varierande 
beräkningsgrunder som avtalats i försäkringsavtalet mellan bolaget och den 
försäkrade. Försäkringsbolaget betalar alltid minst den överenskomna räntan, men i 
vissa fall kan de försäkrade också få s.k. tilläggsränta. Tilläggsräntan är ränta som 
bestäms på basen av försäkringsbolagets årliga resultat, och därmed betalas den inte 
nödvändigtvis årligen. (Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) opas: 
Eläkesäästäminen 2011).  
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5.2 Fondbunden pensionsförsäkring 
I motsats till den traditionella pensionsförsäkringen, är det den försäkrade själv som i 
den fondbundna pensionsförsäkringen förvaltar sina sparmedel. Härmed är det den 
försäkrade själv som besluter om hur sparmedlen placeras. Också här sparar man 
medel in på ett skilt konto, varifrån medlen sedan överförs till olika placeringsobjekt. 
Eftersom försäkringens värde baserar sig på placeringsobjektets realvärde, kan 
försäkringens totala värdeförändring bli negativ. Som en följd av detta anses den 
fondbundna pensionsförsäkringen som en mer riskabel placeringsmetod. (Vakuutus- 
ja rahoitusneuvonnan (FINE) opas: Eläkesäästäminen 2011).  
Gemensamt för de båda pensionsförsäkringarna är, att man oftast förenar en 
livsförsäkring eller dödsfallsförsäkring med pensionsförsäkringen. Ifall den 
försäkrade avlider innan den börjat lyfta pension från försäkringen, blir medlen från 
försäkringen försäkringsbolagets egendom. Det är det som få önskar att skall hända 
och därför förenas livsförsäkring med pensionsförsäkringen. Ifall den försäkrade 
avlider innan medlen lyfts från försäkringen; betalas dödsfallsersättning till den 
person som den försäkrade anmält som förmånstagare och därmed har den avlidnes 
dödsbo ingen rätt till de sparade medlen. (Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) 
opas: Eläkesäästäminen 2011).  
Kostnader som uppbärs för försäkringsavtal, är beroende av via hurdana 
placeringsformer man sparar. Storleken och strukturen på kostnaderna varierar helt 
beroende på tjänsteleverantör. Kostnaderna kan vara fasta eller en procentuell andel 
av premierna för pensionsförsäkringen eller pensionsförsäkringen avkastning. 
Kostnader uppbärs av betalda försäkringspremier, underhåll av försäkring samt 
pensionsförsäkringens återköp. Kostnader för livsförsäkring eller dödsfallsförsäkring 
uppbärs skilt. (Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) opas: Eläkesäästäminen 
2011).  
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6 PS-avtal  
Ps-avtal är förkortning av avtal om långsiktigt bundet sparande. Man har kunnat ingå 
ps-avtal sedan den 1.4.2010 och därmed är ps-avtal den nyare sparformen av de två 
sätten för skattestött privat pensionssparande.  
6.1 Ps-lag 
Ps-lagens ursprung kan härledas till 2000-talets början. Statsrådet utsåg den 6 maj 
2002 en arbetsgrupp för att bedöma lagstiftningsbehovet för en rättvis 
konkurrenssituation gällande spar-, investerings- och livspensionsprodukter i vårt 
land. Arbetsgruppen kallade sig Siva-arbetsgruppen. Siva-arbetsgruppen kom med 
föreslag om att skattelättnader i samband med pensionssparande borde tillämpas 
även på andra sparformer än pensionsförsäkringar. Arbetsgruppen motivering löd 
”Att konkurrensen skulle öka utbudet bland produkter som lämpar sig för långsiktigt 
sparande, samtidigt som detta skulle ge bättre möjligheter till komplettering av den 
lagstadgade pensionen.”  Statsrådet godkände lagpropositionen i september år 2009 
och lagen om bundet långsiktigt sparande 22.12.2009/1183 trädde i kraft 1.1.2010. 
(Finansministeriet, Pressmeddelanden).  
6.2 Ps-avtal 
Som ovan nämndes, följer ps-avtal lag om bundet långsiktigt sparade 
22.12.2009/1183 samt Inkomstskattelag 30.12.1992/1535. Ps-avtal säljs av banker, 
företag med placeringstjänster samt fondbolag.  
Då man bestämmer sig för att ingå ett ps-avtal inleds processen med att 
tjänsteleverantören kartlägger placerarens placeringserfarenhet och dess allmänna 
uppfattning om placeringar samt placeringsverksamhet. Sedan klargör 
tjänsteleverantören för placeraren om de olika alternativa placeringsformerna och 
hur dessa kunde inkluderas i kundens ps-avtal. Då man ingått avtal måste 
tjänsteleverantören minst en gång per år ge åt den sparande information om 
placeringarna, deras avkastning samt om kostnader som erhållits av den sparande. 
(Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) opas: Eläkesäästäminen 2011).   
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Ps-avtalet består i grund och botten av dess avtalsparter och de erbjudna tjänsterna. 
Enligt den enkla modellen kan ett ps-avtal uppstå mellan endast två parter; 
placeraren och tjänsteleverantören. Men i många fall är det inte så, utan det är fler 
parter inblandade som t.ex. placerare, bruksberättigad, tjänsteleverantör och skild 
tjänsteleverantör av ps-konto, ps-konto och de placeringsobjekt den sparande valt. 
Därmed kan avtalet involvera ett flertal olika parter och därmed även beröra andra 
än endast placeraren själv. (Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) opas: 
Eläkesäästäminen 2011).  
Ps-avtal kan endast ingås av privatpersoner, och kan inte ingås av arbetsgivaren som 
man kan med pensionsförsäkringar. Ps-avtal sköts av i lag bestämda 
tjänsteleverantörer. I avtalet mellan placeraren och tjänsteleverantören skall 
fastställas punkter som avtalets parter, ifall det finns bruksberättigade, 
placeringsformerna som används, placeringsstrategi, placeringarnas risknivå, utgifter 
som uppkommer samt hurdana möjligheter placeraren har att ändra på avtalet under 
spartiden.  (Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) opas: Eläkesäästäminen 2011).  
Ett ps-avtal fungerar genom att man sparar medel och sedan för dem in på ett ps-
konto. Från ps-kontot sköts all betalningsrörelse som tillhör ps-avtalet. Då placeraren 
fört pengar till kontot, placerar tjänsteleverantören medlen vidare enligt kundens 
önskan. Medlen kan placeras i ett eller flere olika placeringsobjekt. 
Placeringsobjekten består i huvudsak av fonder, aktier, bankkonton samt 
masskuldebrevslån. Placeraren själv besluter hurdana belopp den sparar, man kan 
spara mindre belopp åt gången, och de sparade medlen behöver inte genast placeras 
vidare i placeringsobjekt p.g.a. att kostnaderna kan vara stora i jämförelse med det 
sparade beloppet. Till ett pensionssparkonto kan inte överföras så kallade gamla 
placeringar, dvs. placeringar man ägt innan ps-avtalet ingåtts. Fördelen med ps-avtal 
är; att man kan ändra på placeringsobjekten eller till och med lösa ut de tidigare 
placerade medlen och byta tjänsteleverantör. (Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan 
(FINE) opas: Eläkesäästäminen 2011).  
Den avkastning eller ränta som bildas på sparmedlen, är skattefri inkomst under hela 
spartiden och dessa utbetalas inte utan tilläggs alltid i sparmedlen. Man blir beskattad 
enligt kapitalinkomstskatteprocenten 28 % (år 2011) då man lyfter medlen i form av 
pension. På de besparingar man gör via ps-avtal, är man berättigad till att göra 
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skatteavdrag upp till 5000 € av kapitalinkomsterna årligen. Den maximala nyttan i 
skattedeklarationen är därmed 1400 € per år. (Poikonen & Silvola 2010, s. 60, 78).     
Medlen kan lyftas då man uppnått den lagstadgade pensionsåldern och minst de tio 
därpå följande åren. Ifall pensionen blir uppskjuten, förkortas uttagstiden. De sparade 
medlen, pensionen, får dock lyftas tidigare ifall man varit med om: arbetslöshet som 
varat längre än ett år, bestående arbetsoförmåga, skilsmässa eller make/makas 
dödsfall. (Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) opas: Eläkesäästäminen 2011).    
Kostnader för ps-avtal uppbärs många, storleken och strukturen av dessa varierar 
beroende av tjänsteleverantör. Kostnaderna kan vara fasta eller en procentuell andel 
av sparmedlen eller sparmedlens avkastning. Kostnader uppbärs även av sparavtalet 
och ps-kontot. Exempel på kostnader som kan uppbäras är; kostnader för 
internetbank, ps-avtalets administrationskostnader, kostnader för en extra 
årsrapport eller överföringsavgift.  (Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) opas: 
Eläkesäästäminen 2011).  
Nedan presenteras kort olika placeringsformer som kan ingå i ett ps-avtal.  
6.2.1 Bankdeposition 
Bankdepositioner, börsaktier och fonder är exempel på placeringsformer för icke 
bundet långsiktigt sparande. Dock är de förut nämnda ofta och ingår i avtal för bundet 
långsiktigt sparande. Bankdepositioner hör till de mest använda placeringsformerna 
bland finländare. Oavsett detta, har finländarna under de senaste åren tagit sig ett 
steg mot placeringsformer med bättre avkastning. Bankdepositioner hör till de mest 
använda placeringsformerna, för att det är lätt att börja spara på ett bankkonto; och 
det krävs inga större åtgärder. Det finns bankdepositioner av olika slag, men de flesta 
av dem ger en chansen att lyfta medlen ifall så behövs. Fördelen med 
bankdepositioner är, att banken utlovar en så kallad kapitalgaranti. Det betyder att 
ifall banken skulle lida av insolvens, garanterar staten 100 000€ per 
depositionsinnehavare per bank. Nackdelen med bankdepositioner är att pengarna är 
lätta att nå, och i och med detta kan frestelsen för att använda de sparade medlen bli 
stor. (Hultkrantz & Masalin 2004, s. 56, 186 & Valtiovarainministeriö; Talletussuoja.)  
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6.2.2 Börsaktier 
Börsaktier har under flere årtionden varit placeringsformen som gett den bästa 
avkastningen. Samtidigt har aktierna alltid medfört risker, eftersom avkastningen är i 
direkt påverkan av börsbolagets resultat. Man kan placera i aktier på olika sätt: man 
kan sköta det personligen t.ex. via internetbank, via fonder eller via en aktieportfölj. 
Aktier är ett lämpligt alternativ för den som sparar på långsikt, men kräver kunnande 
av placeraren. (Hultkrantz & Masalin 2004, s. 207-208).  
6.2.3 Fonder 
Fonder även kallat; aktiefonder, räntefonder samt blandfonder, är ett alternativ för en 
placerare som inte vill sköta sin placering själv. Då man placera i fonder köper man 
fondandelar. Fondens totala värde består av alla placerares medel, som sedan 
placeras i olika objekt av fondförvaltaren. (Hultkrantz & Masalin 2004, s. 215).  
6.2.4 Masskuldebrevslån 
Masskuldebrevslån även kallat obligationer är ett skuldförhållande där stat, kommun, 
företag eller liknande lånar pengar för att finansiera sin egen verksamhet. 
Masskuldebrevslån har tidvis under årens lopp varit en bra placeringsform för den 
som gillat trygga placeringsformer. Då man idag ser på världsekonomin och dess läge, 
kan man ändå konstatera att situationen förändrats. För masskuldebrevslån utlovas 
en s.k. kapitalgaranti, vilket betyder att låntagaren (stat, kommun, företag) garanterar 
att den betalar tillbaka lånet inom en viss tid och den betalar ränta på det lånade 
kapitalet fram till dess.  (Hultkrantz & Masalin 2004, s. 189).  
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7 Unga vuxnas beteende vid ekonomiska beslut 
I Finland har det forskats mycket lite i unga vuxnas beteende vid ekonomiska beslut i 
jämförelse med andra länder. Man har nu insett att hushållens ekonomiska problem 
orsakas av okunnighet gällande ekonomiska ärenden, och som en motattack har de 
finländska myndigheterna startat ett TOKATA-projekt för att upparbeta ungas 
ekonomiska kunskap i Finland.  Förkortningen TOKATA kommer från det finska 
Toimijat, kanavat ja tavat nuorten taloudellisen osaamisen edistämisessä. 
(Konsumentforskningscentralen, 2011).  
I samarbete med TOKATA-projektet har Liisa Peura-Kapanen och Anna-Riitta 
Lehtinen framställt material om hurdant nuläge gällande unga vuxnas beteende vid 
ekonomiska beslut är i Finland. Enligt Liisa Peura-Kapanen och Anna-Riitta Lehtinen 
har unga ofta bristfällig kompetens då det kommer till vettiga ekonomiska beslut. Det 
beror på de ungas attityder samt bristande kunskap och erfarenhet. 
(Konsumentforskningscentralen, 2011).  
15-20 år gamla ungdomars ansvar och förpliktelser varierar stort. Dessa påverkar 
ungdomars beteende som konsumenter på marknaden men också i samhället.  Då 
unga första gången ställs inför ekonomiska beslut kan det ske redan i en relativt ung 
ålder. Här kan då nämnas som exempel att barn under 15 år har möjlighet till 
användning av betalningskort (Visa Electron) ifall förmyndarna så tillåter. Andra 
förändringar som unga ställs inför är t.ex. då man börjar sällskapa, flyttar bort 
hemifrån eller börjar studera. Dessa är tillfällen som ofta indirekt påverkar de ungas 
beteende vid ekonomiska beslut. Den mest omtalade förändringen sker ändå då man 
fyller 18 år och blir myndig, då får man rätt att själv bestämma i alla ärenden, också 
ekonomiska. (Konsumentforskningscentralen, 2011).  
Som alla vet av egen erfarenhet, upplever man som ung förändringar som trevliga och 
efterlängtade, men samtidigt spännande. Ett faktum är att förändringarna ofta medför 
också utmaningar.  Som stöd för ungdomar som är i ett sådant skede av sitt liv, har 
Finansbranschens Centralförbund sammanställt material som unga självständigt kan 
studera på nätet. Materialet innehåller råd bl.a. om hur fungera inom finanssektorn, 
skötsel av kundrelationer, finanstjänster samt spar- och placeringstjänster. 
(Finanssialan Keskusliitto, Aineistoja finanssialan opiskeluun).  
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I en undersökning utförd av Finansbranschens Centralförbund år 2009 granskades 
ungdomars åtgång av pengar. I undersökningen intervjuades 1000 unga runtom 
landet, de tillhörde åldersgruppen 15-28 år. I undersökningen framkommer att 73 % 
av de unga följer med bank- och andra ekonomiska ärenden då och då. Andelen har 
ökat med hela 9 % från år 2008. Hur aktivt man följer med ekonomiska ärenden ökar 
då åldern stiger. Enligt undersökningen kunde man år 2009 ses en inverkan av 
finanskrisen i hur unga följde med ekonomiska ärenden. 40 % svarade att de följer 
med mer aktivt än tidigare. De som följde med ekonomiska ärenden mer än 
genomsnittet, var unga som är bosatta i södra Finland, självständigt boende unga, 
universitets- och yrkeshögskolestuderande samt de unga som är i arbetslivet. Också 
unga som erhållit lån samt unga med sparmedel och placeringar följer med 
ekonomiska ärenden mer än genomsnittet. (Finanssialan Keskusliitto, Nuorten 
rahankäyttötutkimus 2009).  
 
 
Figur 7 
Den ekonomiska situationen och konsumenters aktsamhet har avspeglat sig också i 
ungas planer på att spendera sina pengar. Andra faktorer som påverkat unga vuxnas 
beteende vid ekonomiska beslut är bostadsort, inkomster samt övrig förmögenhet. 
Figur 7 åskådliggör hur de unga planerar spendera sina pengar under det följande 
året (2010). (Finanssialan Keskusliitto, Nuorten rahankäyttötutkimus 2009).  
Som Liisa Peura-Kapanen och Anna-Riitta Lehtinen uppger, är hörnstenarna för att 
unga skall ha kontroll över sin ekonomi att de anpassar konsumtionen enligt sina 
begränsade resurser. Tyvärr fungerar det inte så, utan oftast har ungas konsumtion 
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begränsats endast av ett måste. Forskning utförd av Statistikcentralen, visar att unga 
vuxna i åldern 17-34 år hade större konsumtionsutgifter än värdet av deras 
inkomster år 2006. Största delen av inkomsterna gick till mat, boende, samfärdsel 
samt fritidsintressen. Unga är färdiga att spendera mer pengar på fritidsintressen 
genom att pruta i utgifterna för livsmedel. (Konsumentforskningscentralen, 2011).   
Enligt undersökningen utförd för Konsumentforskningscentralen 2011 ställs unga 
konsumenter allt mer inför komplicerade, långvariga och riskfyllda ekonomiska 
beslut i den föränderliga ekonomiska situationen redan i ett tidigt skede. Enligt 
Ungdomsbarometern (2010) orsakar boende, svårighet att finna jobb, och utslagning 
från samhället osäkerhet för många unga. År 2009 ansåg varje tredje ungdom 
arbetslöshet som största osäkerhetsfaktor som hot mot den egna ekonomin. 
Samtidigt ansåg unga i åldern 11-19 bosatta i Helsingforsregionen att medellöshet 
var ett av deras största skräckmotiv.   
Nyckeln till problematiken kring dålig efterfrågan på ps påträffar man i de unga 
vuxnas beteende vid ekonomiska beslut.  Unga anser sig följa med ekonomiska 
ärenden väl, men då deras ekonomiska kunskaper testas, visar det sig att de har 
mycket lite kunskap och kunskaperna är dåliga.  Ungas konsumtion begränsas endast 
av ett måste, och då konsumtionsutgifterna är större än inkomsterna finns ingen plats 
för tankar om sparande. Ifall ungdomen bestämmer sig för att spara, finner man 
orsaker som dator, moped, bil, studier, lägenhet eller kanske en semesterresa. Att 
spara inför kommande pensionsdagar då man är 20 år gammal, ses inte ens som ett 
alternativ.      
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8 Problemen då det kommer till privat pensionssparande 
Det finns många åsikter om möjligheten att välja att placera, eller inte placera. Många 
av oss har fördomar, fastän många fördomar ofta visar sig vara felaktiga. Gällande 
placeringar, kan fördomarna vara av följande slag: ”jag är ingen placerare”, ”att 
placera är tråkigt”, ”att placera är komplicerat” eller till och med ”att jag inte behöver 
spara”. Av de ovan nämnda är nog ”att placera är tråkigt” och ”att placera är 
komplicerat” de mest vanliga. Det är inget ovanligt att någon placerat och inte haft 
tillräcklig kunskap om det den gett sig in på, och slutligen misslyckats med sin 
placering. (Hultkrantz & Masalin, 2004, 14-27).  
Då man idag går in på internet och söker med sökord som ”privat pensionssparande”, 
”ps-avtal” eller ”pensionsförsäkring”, kommer det upp flere olika länkar. Länkar till 
tjänsteleverantörers hemsidor men också länkar till forum där människor talar om 
sina erfarenheter av saker och ting, också då bland annat pensionssparande. Då man 
studerar människors kommentarer om pensionssparande, ser man att många är 
mycket arga och besvikna. De har känt sig ha blivit lurade av banker och 
försäkringsbolag om hur man pensionssparar privat. Sven-Eric Holmström, 
placeringschef på Aktia Bank och engagerad i Aktiespararnas Centralförbund, uppger 
att många har rätt att känna sig lurade och besvikna. Det finns företag som erbjuder 
tjänster inom privat pensionssparande, men som enligt Holmström inte klargör 
tillräckligt noga för kunderna om de olika villkoren innan de ingår ett avtal.  
De negativa kommentarerna och erfarenheterna som finns omskrivna på internet 
leder till att andra människor, som inte känner till ämnet och går in för att kolla vad 
det finns skrivet om ämnet, kan få en helt förvrängd bild av hur det i verkligheten är.     
I en online-undersökning gjord av börsnoterade investmentbolaget Norvestia Abp, 
framkommer det att människor anser produkterna inom privat pensionssparande 
besvärliga och obegripliga. I undersökningen utreddes också hur man kunde öka 
kunskapen om placeringar bland finländare. 66 % av respondenterna svarade att 
”genom att marknadsföra i media mer lättfattligt”, 55 % svarade ”genom att öka 
skolningen i de olika undervisningsanstalterna” medan 51 % svarade att ”genom 
bankers och placeringsföretagens bättre marknadsföring”. Holmström (personlig 
kommunikation, 18.10.2011) instämmer med att villkoren och avtalen gällande 
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privat pensionssparande i många fall kan vara besvärliga och obegripliga men 
Holmström anser att banker och placeringsföretag nog marknadsfört de olika 
alternativen att spara bundet. Enlig honom borde man gå ett steg tillbaka i 
lagstiftningen för att få människor uppmärksammade och mer intresserade av 
sparandet. Lagstiftningen borde ändras så till vida, att skatteprocenten skulle vara 
låst vid tidpunkten då man ingår avtalet. D.v.s. den sparande skulle veta hur den blir 
beskattad för sina besparningar som utbetalas i form av pension. En förändring av 
uttagstiden kunde eventuellt också tänkas för att höja intresset för privat 
pensionssparande. För att citera Holmström; ”om spelreglerna är i skick, då är det 
också roligt att spela spelet”.  
Det finns människor som kunde tänka sig spara, men som tvekar att binda sig för en 
så lång tidsperiod framöver. Att övervinna deras förtroende och förklara nyttan av en 
sparmetod som man måste förbinda sig till på 30-40 år säger Holmström (personlig 
kommunikation, 18.10.2011) att är utmanande. För att få den maximala nyttan gäller 
det att vara aktiv under spartiden. För den som är intresserad och aktivt följer med 
sina placeringar, lämpar sig ps-avtal ypperligt.   
Enligt Holmström (personlig kommunikation, 18.10.2011) är uttagstiden också ett av 
villkoren som ställt till med bekymmer. Då lagförslaget om bundet långsiktigt 
sparande var på utlåtanderunda, var Aktiespararna en av dem som fick uttala sig om 
lagförslaget. Aktiespararnas Centralförbund tog fast i bl.a. en kortare uttagstid. För 
tillfället är den minsta möjliga uttagstiden 10 år men personligen anser Holmström 
att 6 år vore bättre. Hans personliga erfarenheter berättar att det i några fall varit 
p.g.a. uttagstiden som folk inte ingått ps-avtal. 
Det finns argument som talar för att det både är säkert men också osäkert att börja 
individuellt pensionssparande. Ett av argumenten som talar för att det är osäkert, är 
att det är svårt att räkna ut den verkliga skattefördelen eftersom det är omöjligt att 
uppskatta den framtida skattesatsen med någon större tillförlitlighet. I detta 
sammanhang kan nämnas även beskattningen av dividender. Ifall man i dagens läge 
får dividend från aktier som inte hör till ett ps-avtal, betalar man skatt 19,6 % (28 % 
av de 70 % skattepliktiga) för dividendinkomsterna. Om man har aktier via ett ps-
avtal och får dividend, tilläggs dividenden till sparbeloppet och man blir beskattad 
enligt kapitalinkomstskatteprocenten (nu 28 %) då sparmedlen lyfts i form av 
pension. M.a.o. betalar man i det här fallet mer skatt via ps-avtal, samtidigt som de 
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flesta ps-avtalen erbjuder fördelen att man kan byta placeringsobjekt då man själv 
vill, utan några större kostnader.  
Enligt Holmström (personlig kommunikation, 18.10.2011) kunde man tänka på att 
höja ArPL-avgiften istället för privat pensionssparande. Arbetsgivare inom den 
privata sektorn skall teckna en arbetspensionsförsäkring, ArPL för sina anställda. Alla 
som är anställda och har förtjänster betalar en s.k. arbetstagarens pensionsavgift, 
ArPL-avgift. Avgiftens storlek beror på arbetstagarens ålder. Personer yngre än 53 år 
betalar 4,7 % och personer som fyllt 53 år och äldre betalar 6,0 % av den lön som 
berättigar till pension. Det man betalat i ArPL-avgifter får man ut då man 
pensioneras. Dessa anses dock inte enligt Holmström som ”egna pengar”, medan ps 
anses det. Ur en psykologisk vinkel kan man ställa följande fråga; skulle det vara 
någon skillnad att spara 50€/mån i ps jämfört med att ArPL-avgiften skulle höjas med 
50 euro? Skulle detta möjligtvis kunna vara en framtida lösning istället för privat 
pensionssparande? Det är något man kan spekulera i! 
Som det redan kommit fram är det unga och medelålders människor som borde 
pensionsspara privat. Det är allmänt känt att det kan komma en dag och en situation 
att man behöver de pengar man sparat, och det är här problemet uppstår. Eftersom 
det privata pensionssparandet är bundet får man endast lyfta medlen på vissa 
specifika grunder. Om man ändå råkar i en situation då man behöver lyfta medlen i 
förhand ställs man inför stora kostnader om man vill avbryta och lyfta sparmedlen.  
Undersökningen Nuorten rahankäyttötutkimus, utförd av Finansbranschens 
centralförbund år 2009, visar att en stor del av dagens unga är mycket ointresserade 
då det gäller ekonomiska ärenden. Bland de unga vuxna är det ett allmänt fenomen 
att man ser den framtida pensionen som belägen långt borta. Allmänt är också att 
man inte känner sig så motiverad att spara, då man kan känna nyttan först om 30 år 
eller senare. Därmed är det mycket individuellt hur man väljer att spara inför 
pensionsdagar men också när man väljer att börja spara. Många av oss skjuter upp 
det, och börjar spara först då det känns aktuellt. Det är där det så kallade problemet 
uppstår. Eftersom många börjar tänka på saken rätt sent, sker åtgärderna också 
aningen försent. Oavsett detta är det aldrig för sent att börja spara, utan då måste 
man istället vara redo att offra lite mer. Man måste betala en högre premie då 
spartiden blir kortare, skjuta upp pensionsåldern men samtidigt beakta att den 
lagstadgade pensionen ökar, eller välja att sänka på pensionsnivån och nöja sig med 
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en mindre pension. Holmström uppger att vi finländare borde ha som mål att 2/3 av 
befolkningen i arbetslivet skulle ha det privata pensionssparandet i ordning. I 
undersökningen gjord av Norvestia Abp, framkommer att 66 % av befolkningen inte 
har pengar att spara. Som Holmström också påpekar, skulle det viktiga vara att 
poängtera för folk att det inte är meningen att man sparar 100-200€ per månad, utan 
redan 40€ blir stort kapital då spartiden är lång. Då jobbar kapitalet åt sig själv. 
Därför vore det mest idealiskt om man kunde börja spara en mindre summa per 
månad vid 18-30 års ålder och höja sparsumman efter åren då barnen flyttat ut 
hemifrån, och de övriga kostnaderna minskat lite. Sanningen är att det aldrig kommer 
att finnas en perfekt tidpunkt för att börja sparandet.  
 
9 Metod och urval 
I detta kapitel redogörs för vilka metoder som använts under examensarbetets olika 
skeden.  
9.1 Metod 
Jag valde att utföra min egen undersökning med hjälp av en kvantitativ metod. Den 
kvantitativa metoden handlar om att forskaren systematiskt samlar in empirisk och 
annan kvantifierbar data, som sedan i ett senare skede sammanfattas i statistisk form. 
Med hjälp av metoden strävar man efter att påträffa strukturer i undersökta data. 
Man önskar påträffa mönster, likheter eller olikheter. Stukturerna beskriver 
någonting som alla insamlade data sedan berättar för forskaren. (Eggeby & Söderberg 
1999, s. 20).  
Den kvantitativa metoden lämpade sig bra till denna undersökning då jag valt att 
undersöka unga vuxnas förhållningssätt till det privata pensionssparandet, och jag 
ville få möjligast många respondenter för att kunna påträffa mönster, likheter och 
olikheter bland respondenterna. Eftersom undersökningens strävade till att få många 
svar, valde jag att använda mig av en enkätundersökning. Metoden är enkel och ger 
möjligheten att svara anonymt, då man också kan få mer pålitliga svar.  
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Undersökningen om unga vuxnas förhållningssätt till privat pensionssparande 
utfördes som en online-undersökning. I undersökningen användes en s.k. webbenkät 
som respondenterna hämtade från en angiven webbadress, besvarade och skickade 
tillbaka elektroniskt. Den angivna webbadressen skickade jag per e-post åt alla 
Yrkeshögskolan Novias studerande, samtidigt som jag även delat länken bland mina 
bekanta via det sociala mediet Facebook. Därför finns det inte något exakt tal för hur 
många enkäten nådde, men en grov gissning är att den nått ca 3200 personer.  Totalt 
fick jag 300 svar, och därmed ligger den uppskattade svarsprocenten på 9,4 %. 
Svarsprocenten var mycket bra och därmed kan resultaten anses vara tillförlitliga 
statistiskt sett.  
Jag bestämde mig för att utföra undersökningen som en online-undersökning 
eftersom de flesta unga använder sig av internet dagligen och kunde besvara den 
enkelt där. Andra fördelar är att man kan göra enkäten färgglad och illustrerad med 
hjälp av Internets olika applikationer. Dessutom kan vissa specifika program läsa in 
svaren automatiskt i kalkylprogram, vilket sedan underlättar arbetet då man skall 
analysera undersökningens resultat. Själv använde jag mig av applikationen Google 
dokuments. (Denscombe, 2010, s. 215).  
Jag grubblade ett tag ifall jag alls skulle använda mig av den sociala mediet Facebook 
under arbetets gång. Till slut valde jag att använda mediet för att få mina 
studiekamrater att besvara enkäten. Min tanke bakom detta var att mina kompisar 
kunde på så vis ta upp ämnet bland sina egna studiekamrater och uppmana dem att 
svara på enkäten. Tyvärr så vet jag inte om det var lönsamt eller ej, för att få reda på 
detta borde jag ha haft en fråga i enkäten om vad som uppmuntrat respondenten att 
besvara enkäten, att de sett länken på Facebook eller e-posten de fått.  
9.2 Urval 
I undersökningen använde jag mig av klusterurval. Klusterurval kan definieras som 
ett slumpmässigt urval som förverkligats på ett mer kostnadseffektivt sätt. Det 
betyder att man förverkligar ett slumpmässigt urval på en specifik grupp som finns 
till hands men som ändå anses representera det man vill undersöka. För att låna 
Martyn Denscombes ord ”Logiken bakom klusterurvalet bygger på att det i själva 
verket är möjligt att erhålla ett tillräckligt bra urval genom att fokusera naturligt 
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förekommande kluster av den speciella sak som forskaren vill studera.” (Denscombe, 
2010, s. 35-36).  
Jag ansåg studerande inom Yrkeshögskolan Novia representera ett lämpligt 
klusterurval. Urvalet skedde genom att alla studerande inom Yrkeshögskolan Novia 
fick länken till webbenkäten per e-post. Då mitt arbete begränsades till att endast 
handla om unga vuxna, personer i åldern 18-30 år, föll det automatiskt bort en del av 
skolans studerande bland respondenterna. Dessa var vuxenstuderande på de olika 
enheterna.   
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10 Resultatredovisning 
I detta kapitel redogörs för undersökningens resultat. Som bilaga finner man 
enkätfrågorna som fungerar som botten för resultatredovisningen. I figurerna nedan 
finns talen listade i procent eller i antal stycken.  Hur talen framförs framkommer i 
varje figur skilt.  
Enkäten besvarades totalt av 300 personer i åldern 18-30 år. De flesta enkäter var 
korrekt ifyllda och kunde därmed användas. Man kunde dock märka att en del av 
respondenterna hade missuppfattat logiken med frågorna och deras uppdelning. Det 
fanns frågor för både den som valt att pensionsspara på egen hand och för den som 
valt att inte göra det. Det påverkande ändå inte svaren speciellt mycket så de utgjorde 
ingen orsak för att frågorna inte skulle ha beaktas i undersökningens resultat och 
analyser.     
Den första frågan respondenterna blev ställda, gällde könet. Den enkla orsaken varför 
jag ville veta könsfördelningen var att jag därmed kunde jämföra män och kvinnors 
åsikter, samt se hur deras förhållande till frågor gällande privat pensionssparande 
skiljer sig. Resultaten visar att 27 % av respondenterna var män och 73 % kvinnor.  
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Respondenterna kunde välja mellan tre olika åldersgrupper. Den största gruppen 
bland respondenterna tillhörde åldersgruppen 22-25 år, 133 stycken av totalt 300. 
Det utgör 44 % av alla respondenter. 131 respondenter var i åldern 18-21 år, vilket 
också utgör 44 %. Endast 12 %, 36 stycken av respondenterna var i åldern 26-30 år.  
Åldersfördelningen motsvarade inte åldersfördelningen bland Yrkeshögskolan Novias 
studerande vilket är förvånande.  
 
Figur 8: Åldersfördelning  
 
För att klargöra om de unga vuxna alls hade en aning om vad privat 
pensionssparande är, ställde jag frågan nedan. Svarsalternativ var ”ja”, ”nej” eller ”lite 
grann”. 37 % svarade ”ja”, 41 % ”lite grann” och 37 % ”nej”.  
 
Figur 9: Känner du till begreppet privat pensionssparande?  
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58 % av respondenterna svarade att de inte pensionssparar på egen hand. 34 % 
svarade att de funderar på saken, medan 8 % av respondenterna redan börjat spara.  
 
 
Figur 10: Har du valt att pensionsspara på egen hand? 
 
Endast 8 % ansåg sig ha tillräckligt med information om frivilligt pensionssparande. 
77 % ansåg sig ha för lite information och 15 % var osäkra om saken.  
 
Figur 11: Besitter du tillräckligt information om pensionssparande? 
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Som en följdfråga till föregående; ”ifall du inte har tillräckligt med information om 
privata pensionssparandet, är detta p.g.a. dålig marknadsföring eller knappt eget 
initiativtagande”. 59 % svarade att det beror på knappt eget initiativtagande, 24 % 
svarade att det beror på dålig marknadsföring och 17 % svarade att det beror på 
ointresse för ekonomi.  
 
 
Figur 12: Orsak till informationsbrist  
 
Jag frågade ifall respondenterna ansåg att banken/försäkringsbolaget marknadsfört 
tillräckligt om de olika alternativen att pensionsspara på egenhand. 20 %, de vill säga 
59 stycken, svarade att de anser företagens marknadsföring som tillräcklig. 42 %, 125 
stycken ansåg inte att marknadsföringen varit tillräcklig.  39 % av respondenterna 
kunde inte ta ställning till frågan och gav sin röst till svarsalternativet ”vet ej”.  
 
Jag frågade också om någon bank eller annan organisation närmat sig dem gällande 
pensionssparande t.ex. genom att bjuda dem till någon infokväll eller liknande 
evenemang. 15 % av dem hade fått inbjudan till något slag av evenemang, medan 85 
% inte hade fått uppleva liknande.  
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Jag frågade om respondenterna hade en aning om hur intjäning av den lagstadgade 
pensionen sker. Svarsfördelningen var mycket jämnt fördelad. 35 % svarade ”lite 
grann”, 34 % svarade ”ja”, medan 31 % svarade ”nej”.  
 
 
Figur 13: Hur intjänar du pension?  
 
Jag var även nyfiken på att se om unga vuxna alls vet hur stor deras lagstadgade 
pension kommer att bli. Då syftar jag på att man har koll på vad läget är nu, vilket 
man kan se av pensionsutdraget. 68 % svarade ”nej” och 21 % ”lite grann”. Det var 
endast 11 % som visste hur stor deras framtida pension kommer att bli. 
 
 
Figur 14: Din framtida pension  
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Jag ville få reda på hur stor pension dagens unga önskar sig. Hälften av 
respondenterna önskade sig en pension på 1500€-2000€ per månad medan hela 35 
% önskade sig en pension på 2500€ och mer. 15 % önskade sig en pension på 1000€-
1500€ per månad.  
 
Figur 15: Hur stor pension önskar du dig i framtiden. 
 
15 % av respondenterna ansåg sig vara intresserade av privat pensionssparande med 
den kunskap de har nu. 48 % ansåg sig möjligtvis kunna spara. 37 % av 
respondenterna var inte intresserade.   
 
 
Figur 16: Intresserad av pensionssparande  
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Av frågan vilken placeringsform som tilltalar mest, framkom att den absolut mest 
tilltalande placeringsformen är bankkonto/bankdeposition. Som andra kom 
pensionsförsäkring med 66 röster. Alternativ ”annat” fick 59 röster med 
kommentarer som; skog, fastighet, vet ej och behöver mer information för att kunna 
välja. 
 
Figur 17: Placeringsformer som tilltalar i form av pensionssparande 
 
Av frågan vad som påverkat sparandet hittills, framkom att det ekonomiska läget med 
114 svar är den vanligaste orsaken av dessa svarsalternativ. 75 stycken svarade 
”annat” med motiveringar som: alla ovan, studerar, världspolitiskt läge mm. 45 
stycken svarade att de upplever det för krångligt.  
 
Figur 18: Vad som påverkat valet att inte pensionsspara hittills 
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Följande fråga var en öppen fråga, dvs. respondenterna fick fylla i sitt svar utan några 
svarsalternativ. Frågan löd: Hurdan förändring krävdes för att du kunde tänka dig 
pensionsspara? Den öppna frågan gav svar som:  
 heltidsjobb och lön 
 heltidsjobb; då kan jag spara och leva utan att leva för tight 
 högre inkomster 
 fast jobb 
 att någon skulle förklara för- och nackdelar väldig grundligt eller att man 
skulle ta sig tid för att ta reda på saker 
 mera information från myndigheterna vore bra 
 
De mest använda placeringsformerna bland dem som sparar var pensionsförsäkring 
med 12 röster, bankkonto/bankdeposition med 11 röster och fonder med 5 röster. 
Majoriteten, 263 stycken svarade annat men lämnade öppna alternativet tomt. Detta 
p.g.a. att frågan var riktad till dem som svarat att de valt att pensionsspara.  
 
 
Figur 19: I vilken form pensionssparar du 
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Jag frågade dem som angav att de sparar, under hur lång tidsperiod (tiden i år) de 
sparat. Svaren varierade också här. De flesta svarade att de sparat i 1,2,3 och 4 år. 
Men det fanns också de som sparat i ½ år och någon som sparat i t.o.m. 7 år. 
Jag ställde respondenterna också en fråga om hurdana mål de satt upp för sitt 
sparande. Frågan gav svar som: ”att inte behöva fara till socialen”, ”att jag äger 10 
bostäder då jag är 65-åring”, ”bo utomlands vintertid”, ”ha en trygg ekonomi”, ”hög 
avkastning”, ”spara en mindre summa pengar i början, sedan mera med större 
inkomst”, ”jo en viss summa i månaden” och ”nej”. 
 
Jag frågade ifall det fanns något som påverkat människors val att pensionsspara. Som 
svarsalternativ fanns ”bank, försäkringsbolag, föräldrar, vänner och reklam”. Dessa 
visade sig ändå inte ha påverkat så många. 273 stycken svarade ”annat” och lämnade 
öppna alternativet tomt. Även denna fråga var riktad endast till dem som angett att 
de inlett det privata pensionssparandet.  
 
 
Figur 20: Finns det någon/någonting som påverkat ditt val att börja pensionsspara 
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Frågan ovan gällde vad som påverkat valet att börja spara, men jag frågade även ”vad 
som lockat just dig att börja pensionsspara”. Frågan om vad som lockat att börja 
pensionsspara ställde jag som en öppen fråga. Frågan gav svar som:  
 ”jag vill inte dö fattig” 
 ”jag vill skaffa mig egendom som ger mig inkomster varje månad efter att jag 
slutat jobba, möjligtvis även före” 
 ”behovet av pengar, även i framtiden” 
 ”banken övertalade” 
 ”tycker att om man börjar i tid så behövs det bara en liten summa i månaden 
för att sen i slutändan bli en större summa som man får tillbaka vid 
pensionsåldern” 
 ”för att känna mig tryggare i framtiden” 
 ”mina föräldrar öppnade det åt mig” 
 ”pappa”, ”pojkvän” 
 
Jag bestämde mig för att också fråga respondenterna i vilken bankgrupp de är kund. 
Svaren löd; Sparbanken, POP-banken, Andelsbanken, Aktia, Nordea, Handelsbanken, 
Sampo, Ålandsbanken, S-banken, Tapiola och Swedbank. Det vanligaste svaret var att 
man är en bankgrupps kund, men det fanns personer som valt att vara kund i fler 
banker. Jag ställde frågan för att jag därmed kunde se att respondenterna var kunder i 
flere olika bankgrupper och att svaren på så sätt blev generaliserbara för alla 
bankgrupper.  
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11 Analys  
I detta kapitel framförs mina analyser av undersökningens resultat. 
En av de bakgrundsfrågor jag ställde respondenterna var ifall de kände till begreppet 
privat pensionssparande. Det framkom att merparten bland de olika åldersgrupperna 
kände till begreppet lite grann eller inte alls. Varför respondenterna endast kände till 
begreppet lite grann kan relateras till att 44 % av de svarande tillhörde 
åldersgruppen 18-21 år, åldersgruppen som minst förväntas spara inför 
pensionsåren. Svarsprocenterna kan anses oroväckande, då 37 % inte kände igen 
begreppet överhuvudtaget och därmed inte vet vad privat pensionssparande i 
praktiken betyder eller vad det innebär i verkligheten.   
Respondenterna blev även tillfrågade om de har tillräckligt med information om 
frivilligt pensionssparande. Också här ansåg merparten i de olika åldersgrupperna att 
de inte hade tillräckligt med information. Jag undersökte även orsaken bakom 
informationsbristen. 59 % svarade det beror på knappt eget initiativtagande medan 
24 % ansåg orsaken vara dålig marknadsföring. Som det redan framkom i ett tidigare 
skede, ansåg Holmström marknadsföringen av ps som mycket bra. Det är helt motsatt 
till vad de unga i målgruppen anser. Man kunde dra den enkla slutsatsen att det finns 
väldigt få unga som är intresserade av ämnet, och därmed tänker de varken på ämnet 
eller på dess marknadsföring, fastän marknadsföringen av produkterna i verkligheten 
är relativt stor. En annan synpunkt vore att marknadsföringen av ps-avtal och 
pensionsförsäkring skulle vara i behov av en förändring. Personligen tror jag att en 
förnyelse av marknadsföringen kunde öka intresset för ps och därmed skulle båda 
parterna bli nöjda.  
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Figur 21  
Figur 21 åskådliggör svaret på en av mina tre forskningsfrågor. Figur 21; korstabell 
över ålder och om respondenten valt att pensionsspara på egen hand eller ej. Som 
man kan se är det få som pensionssparar, endast 25 stycken av totalt 300 
respondenter. Procentuellt sett är det 26-30 åringar som sparar mest. 16,6 % av 
respondenterna i åldersgruppen 26-30 år pensionssparar privat, då motsvarande 
siffror är 10,5 % för 22-25 åringar och 3,8 % för 18-21 åringar.  
 
 
Figur 22 
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Figur 22 klargör skillnaden i mäns och kvinnors förhållningssätt till privat 
pensionssparande. Det är det mycket fler kvinnor än män som deltagit i 
undersökningen. Av de män och kvinnor som deltagit, har 3 % män valt att spara, 
medan motsvarande siffra för kvinnor är 5,3 %. 35 % av männen och 33 % av 
kvinnorna funderar på att börja spara. Så det är fler kvinnor än män som sparar och 
en orsak till skillnaden kunde vara att kvinnor söker mer trygghet än vad män gör. 
Oftast är det även män som bättre känner till de olika sparmetoderna men också 
skattelättnaderna för dem. En rimlig orsak vore att kvinnor ofta har lägre lönenivå än 
männen.  
De respondenter som angett att de pensionssparar på egen hand sparade med hjälp 
av pensionsförsäkringar, bankkonto/bankdeposition, fonder, ps-avtal samt aktier. 12 
stycken berättade att de använde sig av pensionsförsäkring, medan motsvarande tal 
för ps-avtal var endast 4 stycken. Vad detta beror på kan man fråga sig. Kan orsaken 
möjligtvis vara att ps-avtal ingåtts först fr.o.m. april 2010. Men svaren för frågan om 
under hur lång tidsperiod man sparat, varierar svaren mellan ½ år till 7 år. Ps-avtal 
har funnits till försäljning en mycket kortare tid, det kan vara en orsak. I detta 
sammanhang kan nämnas att en stor del av de unga som valt att spara, påverkats av 
sina föräldrar. Kan det vara föräldrarna som ligger bakom beslutet för 
placeringsobjekt? På frågan om ifall det funnits någon/något som påverkat valet att 
börja pensionsspara, var det hela 17 stycken som svarade ”föräldrar”. Jag anser det 
som en viktig sak som borde beaktas då man planerar marknadsföringen i 
fortsättningen. Borde man möjligen rikta marknadsföringen av ps till unga vuxnas 
föräldrar, i stället för till de unga själva? 
Då respondenterna tillfrågades om vilka placeringsformer som tilltalar dem, var 
bankkonto/bankdeposition det överlägset mest tilltalande med 110 röster. 
Pensionsförsäkring fick 60 röster, fonder 30 röster, aktier 22 röster och ps-avtal 
endast 13 röster. Personligen tycker jag inte det kommer som någon överraskning att 
bankdeposition är det mest tilltalande. Holmström i sin tur kommenterade svaren 
endast med orden ”Å herregud” och ansåg därmed inte svaren så bra. 
Bankdepositioner har varit den mest använda placeringsformen bland finländare i 
långa tider och kommer högst sannolikt alltid att vara populära. Men nu ställer jag 
frågan; varför inte pensionsspara med hjälp av det skattestödda pensionssparande då 
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man en gång har möjlighet att spara i annan form? Är det för att det är bundet, medan 
bankdepositioner alltid är tillgängliga?  
Som en av mina forskningsfrågor hade jag även; Vilka hinder för frivilligt 
pensionssparande finns i målgruppen? I enkäten löd frågan som följande: vad som 
påverkat valet att inte pensionsspara hittills? Jag gav svarsalternativ: 
”lagförordningar”, ”skattemässiga”, ”otillräcklig nytta”, ”mitt ekonomiska läge”, ”jag är 
inte intresserad”, ”jag upplever det för krångligt” samt ”annat”. Som jag hade 
förväntat mig svarade 114 respondenter att de inte sparat p.g.a. sitt ekonomiska läge. 
Största delen av mottagarna av enkäten, var studerande, studerande vid universitet 
eller yrkeshögskolenivå samt studerande på andra stadiet. 45 stycken upplevde det 
för krångligt. Jag anser det som mycket förståeligt. Ämnet privat pensionssparande är 
ett otroligt brett ämne med en massa detaljer. Det krävs nog en insats för att komma 
underfund med hur det fungerar och vad det krävs av en själv ifall man börjar spara. 
Någon hade även svarat att den inte börjat spara p.g.a. det politiska läget. Faktum är 
att det är intressant att någon anser så. Jag förstår att man känner sig förvirrad av det 
aktuella politiska läget, men då man sparar via ps lyfts medlen tidigast efter 30-40 år. 
Det är ändå man själv som i sista hand ansvarar för hur mycket det aktuella politiska 
läget och osäkerheten på marknaderna påverkar sparmedlen, då i form av risknivå 
och avkastning. Ifall man valt att spara är det nu det tillfället då man skall ta sin chans 
och placera mer pengar då kurserna är låga, för enligt alla vetenskapliga 
undersökningar varar inte läget för evigt utan uppgång kan förväntas.  
 
 
Figur 23  
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Figur 23 visar en korstabell över ålder och om man vet hur stor den egna lagstadgade 
pensionen kommer att bli. Här kan man se att det är en bråkdel av respondenterna 
som vet hur stor deras egna lagstadgade pension kommer att bli. Utgående från läget 
idag. Det är svårt för oss alla att säga hur stor den framtida pensionen blir. 
Majoriteten i alla åldersgrupper visste inte hur stor den lagstadgade pension kommer 
att bli. Alla de personer som haft förtjänster, sommarjobb eller stadigvarande 
jobbplats, får ett pensionsutdrag en gång per år. Av pensionsutdraget kan man se vad 
pensionen består av. Men de unga lägger inte märke till det. Ifall fler skulle studera 
utdraget, tror jag bestämt att ungas beteende gällande sparande skulle ändra.   
Som min sista forskningsfråga hade jag; vad krävde en förändring för att de unga 
kunde tänka sig börja pensionsspara? Jag ställde frågan som en öppen fråga. 
Respondenterna fick själva formulera sitt svar. Frågan gav svar som ”heltidsjobb och 
lön”, ”heltidsjobb; då kan jag spara och leva utan att leva för tight”, ”högre inkomster”, 
”fast jobb”, ”att någon skulle förklara för- och nackdelar väldig grundligt” eller ”att 
man skulle ta sig tid för att ta reda på saker” och ”mera information från 
myndigheterna vore bra”. Som min undersökning visade, ökar antalet personer som 
sparar då åldern ökar. Det var trevligt att få se att den avgörande orsaken till att man 
inte sparar, är brist på förtjänster samt bristfällig kunskap om hur sparandet 
fungerar. Teorin stämde överrens med verkligheten just bland dessa respondenter.  
Då jag nu sammanställt undersökningens resultat och analyserat svaren har jag 
kommit på saker som jag önskat att jag frågat respondenterna. Jag kunde ha frågat 
dem från på vilken ort de studerar och vilket utbildningsprogram de går på. Därmed 
skulle jag ha fått intressanta analyser med tanke på de resterande frågorna.  Det är 
vanligt att man kommer på saker man borde ha formulerat på annat sätt, sådant är 
t.ex. fråga nummer 15 i enkäten. Jag kunde ha omformulerat svarsalternativen mer 
lättfattliga.  
Det skulle även ha varit intressant att få fler respondenter, speciellt i åldersgruppen 
26-30 år, för att få en bättre och mer täckande översikt av åldersgruppens åsikter och 
förhållningssätt till privat pensionssparande. Då kunde man också ha generaliserat 
undersökningens resultat ännu mera.  
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12  Slutdiskussion 
Arbetets syfte var att utreda de unga vuxnas förhållningssätt till privat 
pensionssparande. Jag hade ingen uppdragsgivare för arbetet, utan bestämde mig för 
att undersöka ämnet utgående från mitt eget intresse. Jag valde att använda följande 
forskningsfrågor:  
- Hur stor andel av unga vuxna i åldern 18-30 år har valt att pensionsspara på 
egenhand, dvs. privat?  
- Vilka hinder för frivilligt pensionssparande finns i målgruppen?  
- Vad krävde en förändring för att de unga kunde tänka sig börja pensionsspara? 
 
Med hjälp av min kvantitativa undersökning fick jag svar på de forskningsfrågor jag 
ställt upp och därmed är jag nöjd. Resultatredovisningen skulle ha blivit mer begriplig 
ifall man omformulerat enkätfrågorna en del. En del av respondenterna missförstod 
enkäten och insåg inte att en del av frågorna var riktade endast till dem som redan 
valt att pensionsspara privat.   
Mitt ämne var brett och otroligt omfattande. Personligen anser jag ämnet rätt svårt 
och utmanande, men trots detta väldigt intressant. Det finns väldigt få böcker skrivna 
om privat pensionssparande. Enligt Sven-Eric Holmström, beror det på att få vågar 
kommentera ämnet, vilket är synd. Jag väntar med spänning på fler böcker om privat 
pensionssparande. Samtidigt väntar jag med stort intresse på ifall pensionssparandet 
och den gällande lagstiftningen tas under uppsyn. Ifall man skulle fastslå 
kapitalinkomstskatteprocenten och pensionsåldern för privat pensionssparande 
skulle dessa säkerställa en större efterfrågan och samtidigt försäljningen av ps, tror 
jag. 
Privat pensionssparande, pensionsförsäkring och ps-avtal är ämnen som väckt 
diskussion under den senaste tiden. Privat pensionssparande har sina för- och 
nackdelar liksom allting annat. Det största hindret för mången är kanske att 
människans natur är försiktig; ”varför göra det idag då jag kan göra det imorgon 
istället!”   
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Mina förslag till vidareforskning är att man gjorde en liknande enkätundersökning 
bland unga vuxna t.ex. i Svenskfinland. Intressant vore också att jämföra åsikter och 
tankar bland unga med finska och svenska som modersmål i vårt land, studera hur 
tankarna där skiljer sig. Som jag nämnt tidigare, är ämnet föränderligt, och därmed 
justeras lagstiftningen gällande privat pensionssparande rätt ofta. Därmed kunde 
förslag till vidareforskning även vara att se hur en framtida lagförändring påverkat 
efterfrågan av ps.     
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BILAGOR 
          Bilaga 1 
 
 
ENKÄTFRÅGOR 
      
        
        1. KÖN 
       
 
MAN 
 
KVINNA 
    
        2. ÅLDER 
       
 
18-22 
 
23-27 
 
28-32 
   
3. KÄNNER DU TILL BEGREPPET PRIVAT 
PENSIONSSPARANDE? 
   
         
 
JA 
 
NEJ 
 
LITE GRANN 
  
         4. HAR DU VALT ATT PENSIONSSPARA PÅ EGEN HAND? 
    
         
 
JA 
 
NEJ 
 
FUNDERAR PÅ 
SAKEN 
   
5. ANSER NI BESITTA TILLRÄCKLIGT MED INFORMATION OM FRIVILLIGT 
PENSIONSSPARANDE? 
         
 
JA 
 
NEJ 
 
VET EJ 
   
         6. IFALL NI INTE ANSER ER HA TILLRÄCKLIGT MED INFORMATION, 
   ÄR DETTA P.G.A. DÅLIG MARKNADSFÖRING ELLER KNAPPT EGET INITIATIVTAGANDE? 
 
         
 
DÅLIG MARKNADSFÖRING 
 
KNAPPT EGET INITIATIVTAGANDE 
         
   
OINTRESSE FÖR EKONOMI 
   
         7. I VILKEN BANKGRUPP ÄR NI SOM 
KUND?  
     
               
      
         8. ANSER NI ATT ER BANK MARKNADSFÖRT TILLRÄCKLIGT OM DE OLIKA 
ALTERNATIVEN 
 ATT PENSIONSSPARA PÅ EGENHAND? 
     
         
 
JA 
 
NEJ 
 
VET EJ 
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9. HAR BANK ELLER ANNAN ORGANISATION NÄRMAT SIG ER GÄLLANDE 
PENSIONSSPARANDE 
T.EX. GENOM ATT BJUDA TILL NÅGON INFOKVÄLL ELLER LIKNANDE? 
  
         
 
JA 
 
NEJ 
      
10. VET DU HUR MAN INTJÄNAR LAGSTADGAD PENSION? 
 
       
 
JA 
 
NEJ 
 
LITE GRANN 
       11. VET DU HUR STOR DIN LAGSTADGADE PENSION KOMMER ATT BLI? 
       
 
JA 
 
NEJ 
 
LITE GRANN 
      12. HUR STOR PENSION ÖNSKAR DU DIG I 
FRAMTIDEN? 
 
      -1 000 € 
     1000 € - 1500 € 
    1500 € - 2000 € 
    2500 € -  
     
      IFALL NI VALT ATT PENSIONSSPARA PÅ EGEN HAND, FÖRFLYTTA ER TILL FRÅGA 17 
        13. ÄR DU INTRESSERAD AV FRIVILLIGT PENSIONSSPARANDE MED DEN KUNSKAP DU HAR NU? 
         
 
JA 
 
NEJ 
 
MÖJLIGTVIS 
 
  
         14. VILKET AV FÖLJANDE ALTERNATIV TILLTALAR DIG MEST I FORM AV PENSIONSSPARANDE? 
         
 
BANKDEPOSITIONER 
 
PS-AVTAL 
  
PENSIONSFÖRSÄKRING 
         
  
AKTIER 
 
FONDER 
 
ANNAN:______________ 
         
15. HAR NÅGOT AV FÖLJANDE PÅVERKAT DITT BESLUT ATT INTE PENSIONSSPARA HITTILLS? 
 
         
 
LAGFÖRORDNINGAR 
 
SKATTEMÄSSIGA 
 
OTILLRÄCKLIG NYTTA 
         JAG ÄR INTE 
INTRESSERAD JAG UPPLEVER DET BESVÄRLIGT MITT  EKONOMISKA LÄGE  
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16. HURUDAN FÖRÄNDRING KRÄVS FÖR ATT DU KUNDE TÄNKA DIG ATT PENSIONSSPARA? 
 
                         
                 
 
         FRÅGOR FÖR DIG SOM PENSIONSSPARAR 
     
         17. I VILKEN FORM PENSIONSSPARAR 
DU? 
     
         
 
PENSIONSFÖRSÄKRING 
PS-
AVTAL 
 
BANKKONTO/BANKDEPOSITION BOSTAD 
         
 
AKTIER 
 
FONDER 
 
BOSTAD, SKOG ANNAN:__________ 
         18. UNDER HUR LÅNG TIDSPERIOD(ÅR) HAR DU 
PENSIONSSPARAT?  
   
               
      
         19. VAD LOCKADE JUST DIG ATT BÖRJA 
PENSIONSSPARA? 
    
                         
                 
 
         20. FINNS DET NÅGON/NÅGONTING SOM PÅVERKAT DITT VAL ATT BÖRJA PENSIONSSPARA ? 
         BANK 
 
FÖRSÄKRINGSBOLAG 
 
FÖRÄLDRAR 
  
         
VÄNNER 
 
REKLAM 
 
ANNAN: 
______________ 
   
21. HAR DU STÄLLT UPP NÅGOT MÅL FÖR DITT SPARANDE?  
   
                         
                 
  
    TACK FÖR DIN TID OCH DITT SVAR!  
 
